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       Подъѐмно-транспортное машиностроение решает весьма сложные 
и важные задачи. Пристальное внимание уделяется вопросам физиче-
ской надѐжности деталей и механизмов литейных кранов, число кото-
рых невелико, но весьма значительна их роль в промышленности. В 
работе поставлена актуальная проблема надѐжности литейных кранов, 
которая во многом определяется надѐжностью крюков, траверс, кана-
тов, барабанов и других элементов. Естественно, что требования в этой 
части в металлургической промышленности значительно жѐстче, чем в 
других отраслях − напряжѐнность работы подъѐмно-транспортных 
машин высока; работа агрегатов тесно связана с технологическими 
операциями; условия эксплуатации обычно тяжелы вследствие высо-
кой температуры окружающей среды (достигающей нескольких сот 
градусов). Рассмотрены случаи разрушений элементов подвески, ава-
рийные ситуации. Выполнен критический анализ существующих оте-
чественных и зарубежных конструкций подвесок. Определены направ-
ления их модернизации, пути решения проблем уменьшения напряже-
ний в элементах подвесок и изменения напряжѐнного состояния.  
       Аварии литейных кранов на металлургических заводах известны, в 
отдельных случаях эти аварии влекли за собой весьма тяжѐлые по-
следствия. На практике имели место случаи обрыва подвесок, падений 
ковшей с жидким металлом, простоев производства при обнаружении 
опасных дефектов. За счѐт выбора расчѐтной методики, наиболее пол-
но учитывающей реальные условия работы оборудования, а также 
конструктивного, продуманного решения, можно во всех случаях сни-
зить уровень напряжений, изменить напряжѐнное состояние, повысить 
надѐжность, безопасность подвесок. 
       Материалы, представленные в работе, могут быть использованы в 
практической деятельности при разработке новых конструкций подве-
сок литейных кранов. Они представляют интерес для инженерно ─ 
технических работников, занимающихся ремонтом и проектированием 
грузозахватных приспособлений, и могут быть полезны студентам. 
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